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y estimas en algo el ¡esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R Ü E P R O V I N C I A 
a h U t i l ' 
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T E M A S DEL DIA 
Uao de los proyectos económicos | mente, la capacidad financiera de su 
de Chapaprleta es aumentar la con- autor. Ea muy fácil, en el papel, den 
Limadas algunas asperezas 
obra económica encontrará 
apoyo de la mayoría 
. ,. , * — 
- t , -
Hace pocos áfay, en yn puthlo 
próximo a Madrid, falleció una mu-
|{er, al parecer por causas naturales 
trlbuclón territorial, con un recargo 
p-ogresivo, pero que en estas cir-
cunstancias, además de no sign flcf r 
apenas nada en el cómputo globa) 
de los Ingresos del Estado, haría 
aún más gravosa la situación del 
a{{ro español. 
Reconocemos que a Chapanrléta 
no le guía" hoy los propósitos d? 
Alba en 1917. ni los de los reciente» 
aumentos de Pr'eto y Carner del 32 
y 33 para acá. No es la función so-
cial1 del Iraouesto, la variación de la 
constitución agraria del derecho de 
propiedad que. estimado por éstos 
como un abuso, consideraban que 
el Impuesto, por muy elevado que 
fuera, era la devolución mínima exi-
gible al propietario, por aquel daño, 
en una palabra, pura aplicación de 
la doctrina de Henry George. 
No; pero el efecto es el mismo, 
ce realidades fiscales, para aumen-
^ tar los tributos al Tesoro. Y si la na-
_ x i ó n española, pobre económlcamen 
te, con un suelo de escaso rendi-
miento—por condiciones agrarias y 
climatológicas principalmente—, no 
puede dar más de sí, ¿por qué se 
acude una vez a exprimir el sueio 
cultivable? Ya hubo unalelevaclón en 
1922, dos en los cinco años ú' t imos, 
el recargo «transitorio» de la décima 
para el paro obrero, y ahora se pre-
tende uno más, que en definitiva va 
a gravar sobre la producción, por-
que sobre la renta, ese sí que no 
grala. 
Este proyecto no acredita, cierta-
una vuelta más al tornillo, poner un 
tanto por ciento más, s^bre el sue-
lo, para obtener d e n millones—en-
tre 5 000 de presupuesto—, a costa 
del explotador de la tierra. ¿Pero es • , mA _ « .«^«n . in 
que no hay más fuentes de rlquezo? Madr ld . -La semana ermlna sfc 
¿Es que los órganos del Estado no ^ e ningún aconteclmlen o haga 
pensar en un desenlace de la sltua-
„ . i . • Ipero en clrcunstandns extraías, ha-
SUS VOtOS aseguran IÓ Vida del Gobierno ¡bléndose retrasadaelenterramlen-
hasta fin de año 
oiaeden aún llamar a tributo a mu-
chd rlqurza, exenta, oculta o seml 
OCUHÍI, antes de recargar la única 
verdad, fija, inocultable, como es la 
de la tierra? 
Y no es afán de responder a la lla-
mada con un \ \ otra puerta, herma-
ción polític*. La tendencia de aflan 
zamlento del Gobierno se ha con-
firmado hoy, hasta el punto de que 
si el señor Chapa irleta está de-
puesto, como parece, a suavizar sus 
proyecto económico, la mayoría le 
no!, tan socorrido cuando se trata prestará su apoyo decisivo, 
de bucear en nuestro bolsillo. Es Dentro de lo dlfí i l que es slem-
que no hay derecho a ex'gir sacrlfl- P'6 hacer pronósticos, y de que la 
cios imposibles, cuando por la ma- dificultad aumenta cuando se refle 
terla prima sobre que pesa el tribu- Te a la Po'^lca, tan propicia a brus-
to, el suelo no se puede ocultar, ni ca» variaciones, todo parece Indicar 
rehuir, ytlene que aguantar cuanto P"e habrá Gobierno hasta fin de 
sobre'él quieran Imponer, existiendo afio. y que se llevará a cabo gran 
otras bases de Impuesto, más volá- parte de la labor prevista, 
tiles o difíciles, que acamoan a la Es significativo el acuerdo de los 
red de nuestra Administración de- radicales de llevar a efecto la depu-
fectuosa.. Corríjase ésta, reórgic í - ración propuesta por la comisión 
cense y si nplifíquense los servlclop; reorganizadora, ya que los que así 
créeense nueyas fuentes de riqueza, opinaban son precisamente los que 
con orden social y obras públicas y se encuentran más propicios a apo-
el déficit se irá reduciendo lenta- ynr al Gobierno, precisamente des-
mente, pero seguramente. p r é s de cuanto ha ocurrido. 
Pero to o, menos hacer aún más S i nada surge imprevisto, el G o -
agónlca y ruinosa la cuenta de gas- blerno podrá desarrollar la parte 
tos de la producción rural, sometí- más Interesante de su programa, no 
da ya al máximo de tensión, cercada só lo en el orden económico, sino 
por todos las asfixias y sin ninguna en el político, puesto que es propó-
de las protecciones o garantías de sito rel señor Chapaprleta que la 
las demás ramas de la riqueza na- discusión de los presupuestos se al-
cional. 
más remotos de la península, sin ca 
minos ni carretera», sin luz, sin 
i gua, sin alcantarillado ni sanea-
miento algu o. 
terne con la de los proyectos de t i-
po político, como es la reforma 
electoral. 
La semana próxima promete ser 
de Interés. En ella se discutirán los 
proyectos de ley de Timbre y Dere-
chos reales, y se terminará lo que 
Pr imero.-Que lo del alfanje será 
to más de 60 horas ante lasrtdudss 
y el temor de que la defundón no 
fuera verdadera, sino sólo aparente. 
La sensacional noticia-difundida 
por todos los periódicos, algunos 
una metáfora desgraciada; pero que < P . 0K-„i„f • j J t , i • cen detallada Información—de que 
es absolutamente verdad que el lffe • • i - j , 
rípl T^orfM^ i i ri i J i j i "nos médicos no se decidían a prac 
o el partido radical, al final del dls- i . . * 
rit»«rt « . ^ ix i ix t,car 18 autopsia por temor de que 
curso que pronunció en la reunión , . ; . . , • 
A* lo . • 'a mujer no estuviera re Imentei 
cíe la minoría, prometió que si cler- 4 j . x i ^ i < 
tos hechos se p roduc ían -ya han ^ ^ r a que la f .ntssís 
empezado a producirse-, él, desde ^ 1 8 ' » e desbordase, forjando las 
se escaño, pondría fin a una situa-• ,abf0,a, y extraTaáante, h,pÓ' 
d ó n Insostenlb'e. íte!T8' L cp<.„_ j - . - . i No podemos hacernos eco de to-oegundo. —Que yo no quiero ser , , . . „ . . . . _ 
expulsado del partido radical, a cu- ^ de U},COm0 
yo f efe teugo vinculado para siempre ?an l l e f d o a nosotroa- Inc,«>0 
mi nombre y mi representación po- ^ " o » dispuestos a reconocer, que 
ljtjca j muchos de los que han circulado 
' fueran debidos a la Imaginación in-
dividual, a la sugestión colectiva, a 
Tercero. -Q t i e me niego a contem 
piar sin protesta que se consegren 
audazmente a la depuración de la 
sangre política y dvl l de mi partido, 
que es mi propia sangre, unos hom* 
bres que por no haber sido en sus 
ideales y en sus procedimientos de-
purados en la sazón oportuna, di* 
solvieron sus Ideales, desacreditaron 
sus métodos y contribuyeron a des-
peñar un régimen milenario, al qm 
lealmente habían servido. 
Y cuarto.—Que para honra y ser-
vicio de la Patria, es más útil y pre-
graves errores y groseras interpre-
taciones de gente totalmente agenas 
a nuestra prpfeslón. Más el hecho 
en cuestión no es raro y la frecuun-
ria con que la información telefóni-
ca y telegráfica de los grandes 'día-
ríos da cuenta de tales noticias, de 
muestra que el temor a ser enterra-
do vivo permanece latente en el es-
píritu de los hombres, execerbándo-
se de ves en ves y no sólo en nuestro 
pafs. sino en todas las latitudes 
Apenas existe lugar donde no se se-
ferible la sangré Impura del héroe pa de alguien que en el transcurso 
que la f'úlda y purísima del mal 
chpr público. 
EN L A PRESIDENCIA 
M a d r l d . - E l jefe del Gobierno, m-
. áé dos generaciones haya estado a 
[punto de se? enterrado viro. 
Cstos relatos prodacea escalofríos 
i dé terror. Cada uno piensa don es-
panto en el peligro, más o menos 
Se van, pues, a ir incorporando al falta del de Ucllidades, y con esto 
ritmo de la vida moderna millares 8« teadrá ya una orientación de la 
de pueblos que, por obra de la incu posición adoptada por cada grupo, 
ria, de la miseria y de la mala edml- La semana siguiente comenzaár ya 
nistraclón, tanto pública como pri- el estudio de los presupuestos, de-
vada, y ¿.cían en un retraso de siglos, dicándose sesiones de seis horas. 
Y como en España, país eminente- j Se ha concedido Importanda en 
mente agrícola, son los pueblos y los círcu os políticos a la vi ita que?CQrtf0 ei m e t | H . N ^ J ^ , TNÍ 
no l a . grandes ciudades l o . que dan ayer hicieron al Presidente de la R e - j ^ l ^ ^ ^ 
ñor Chapaprleta, e.tuvo a la una de j ^ m o t 0 ' <ï«e ^  d f 
la tarde en la Pre.idencia. Hvo' i e P ^ a d o en a profundidad 
, ^ una tumi,at balo la tierra de nn 
Dijo a l o . periodUta. que *abla ccmen luego de.pert.r ten la 
pa.ado la mafl^ns trabajamto en el j ta prl t lóa de aiader8( de gol , 
Mini.terlode Hadenda. Ipear de.e.peradamente lo p a r e d í . 
A ^adió qiv no tenía ninguna no-. de una f4ne un lftdrJ11 
ticia intere.ante que comunicar « U ; - ' . * Es realmente pavoroso. ,¿ )>»% frjjt .„ • t «• r • ^ •* M ^ "«! i 
Ante tales espantos muchas per 
Prensa. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Madr id . -Hoy se posesionó de wa 
Mil setecientos veinte millone. .e 
det inan a la ejecución del plan ge- ^ tónica que realmente pre.lde la pública, .eparadamente. l o . .eñores 
neral de obras pública, en el preyee v,da «ocial y económica de la na- 1 ¡mor González Posada, 
to de ley leído en la sesión parla- ^iàn - tónica hasta ahora de pobreza 
mentarla del miércoles por el minis- fl136 no puede deducirse de la enga-
tro del Ramo, s tñor Luda. M i l sete- fioaa y áurea superficialidad de me-
cientos veinte millones que serán 
distribuidos en cinco anualidades Se resaltó especialmente la impor 
tanda de la entrevista del señor Ven 
tosa, la autoridad más destacada de 
la LUga después del señor Cambó. 
U N A N O T A D E P E - , 
: R E Z M A D R I G A L ; 
M a d r i d . - E l diputado radical se-
dla docena de relativamente gran-
des urbes —de aquí que el plan gene 
ral de obras públicas, además de 
de trescientos cuarenta y cuatro mi- cotltrlbufr poder05ÍsImamente a mi 
llones cada una. tlgar eI par0f lnic|ará tambIén eiia 
La lucha contra el paro va a en- actlva etapa de resurgimiento cen-
trar, por lo tanto, en una fecunda n6m|co y 8odal a que nos venimos 
etapa de positiva e Intensa actuación reflr|endo. Porque el dramático pro 
sin precedentes en nuestra historia blema económiCo y social de Espa-
polítlca, tanto por la envergadura fia eB en gfan parte! la suma de esos 
del proyecto y por la cantidad destí ^ n ú ^ o , problemas, problemas 
nada a su ejecución como por su iocaies qUe entenebrecen la v i d a e n ' ñ o r Pérez Madrigal faclUtó la sl-
unlflcaclón en un plan estudiado se-! ios medios campesinos de la nadón , | guíente nota: 
«Tengo el Infortunio de que mis 
actos políticos, sin proponérmelo, 
levanten tempestades de indignaclóa 
en mis adversarlos, amigos y bflnes. 
Esto debe ser cuestión de tempera-
tura. 
Unas palabras que pronuncié ayer 
a solicitud de los periodistas (yo, 
por lo mismo que los respeto, no les 
Ventosa y Maura (don Miguel). Le dió posesión el seftor Usable 
Se relacionaban con las que re- ga, 
clentemente hicieron al Tefe del Es- Pronunciaron discursos los seftor 
tado los señores Lucia y G i l Robles; res Usablaga, González Rosada y 
y se cree que se trató en todas ellas Marvá. 
del momento político. 
sonas tienen dispuesto que de.pués 
del falledmlento se realicen en sus 
cuerpos dertas In ves tig adones, con 
objeto de eliminar todo rletgo de 
Inhumación prematura, las cuales 
prácticas son también f recuentemen 
te solicitadas por la familia o allega-
dos del difunto, aun sin expresa vo 
untad del finado. 
gün un crítico racional y práctico, y nü queremos terminar sin hacer 
bien distinto del tan cuantioso co- (resaltQr slqulera sea brevemente tan 
mo ineficaz dispendio en subvenció- :8ol0f ^ p j - c f ^ d a diferencie de crite 
nes, créditos, etc (la mayor paite rlo> de orieníaclón y de procedlmlen 
de las veces sin orientación ni sentí- t08 que ae de8taca vigorosamente 
do conitructlvo alguno) a que este- entre este proceder y el de los go-
mes, por desgracia, tan acostumbra blernos del bienio, aquellos que sem 
doi- braron piofusamente la trágica se-
Y se destaca todavía otra nota ca- milla del hambre, la miseria y la 
racteristica en este proyecto: ade- muerte, como el vehículo más pro-
más de práctico es emlnenteme ite pido para el triunfa de la revolu-
popular. Serán preferentemente be- ción. Pero es este un tema cuyo exa 
neficiados los pueblos hasta ahora men ofrece ten m ú l t ^ e s y variadas 
tradiclonalmente olvidados, los pe- fáctt-s, que f JIZ jsamente hemos de 
queüo» núcleos de püb;a. lón rural, d¿jdilo para Inmediatos y SULCSÍVOS 
las aldeas perdidas en los rincones artículos. 
U N A N O T A D E L MINISTRO 
D E T R A B A J O Y JUSTICIA 
Madrid.—El ministro de Trabajo, 
Justicia y Sanidad, señor Salmón 
ha facilitado a la Prensa la siguien-
te nota: 
«En el Fuerte de San Cristóbal 
han coraeizado ya las obràs para 
subsanar las defldendas observa-
das. 
Se instalarán doscientai camas 
más y a cada recluso se It dotará 
de dos mantas 
La enfermería será dotada de to-
do el material necesario. 
Se construirá un comedor espe-
cial para los dias de lluvia y frío. 
También se enviarán libros para 
los reclusos. 
mendigo nunca resonancit), han da -1 
do ocasión a lo que más podía d o - | p A R A R E S O L V E R 
Icrme: a una dura repulsa de don 
Alejandro Lerroux. E l lenitivo del 
escozor que esta repulsa me ha pro-1 Madrid. - E i señor Salmón volvió 
ducldo, tengo que afirmar estos cua a entrevistarse hoy con el contratls 
U N C O N F L I C T O 
tro puntos: ta del ferrocarril de Orense a Zamo-
curoplep, sobretodo 4sn las peque-
ftss dudades y en pueblos, virorrios 
> aldeas del, campo, donde resulta 
muy dlffdt. poco menos que imposi 
Ve, cumplir esto» reglamentos, rea-
lizándose a menudo los enterramlen 
•os sin que sé precedan los oportu-
nos requisitos legales y sin las de-
bidas garantías de un exámen mé-
dico. 
Agréguese que en muc^s sitios 
los enfermos se- curan o1^ mueren 
sin la menonlntervendón d él médl-
«o-y se compréndela, cóïtïo éstos 
TÍO comprueban )áS,u defunciones 
cuando ni slqulera son Itamados 
para asistir a los enfermos. Téngase 
n cuenta también, que existen ca-
sos en que e| estada de5 muerte apa-
rente y el periodo de ausenda da 
signos caaávérlTos ciertos, pueden 
prolongarse rals que'el tiempo se-
ñalado en las leyes y reglamentos, 
üara la observe d ó n de los fslleddos 
?mter de ser sepultados. 
Por otra parte, la d en da está afta 
muy lejos de haber dicho su' última 
palabra en la árdua cuestión del 
Ïllsgnósttoo diferencial éntrela muer e reiü y ja muerte aparente. Ningu-
no de los signo, pruebas o métodos 
hasta ahora propuestos, se ha im-
puesto definitivamente, ni por su 
absoluta certidumbre, ni por su Ino 
cuidad, ni por su sendllez de apli-
cadón, ni por la. facilidad de su In-
terpretadóa, ni por la seguridad de 
sus resustados. Además, todos los 
signos hasta ahora conocidos, sólo 
significan el fin de toda una vida 
que conocemos, pero no prejuzgsn 
nada acerca dtl momento en que si 
verifica el supremo tránsito.» 
Basts lo dicho, para demostrar 
que el temor a ser enterrado vivo 
está en parte justificado. Según las 
estadísticas más» recientes y fldellg-
nas. por cada 20.000 personas que 
se entlerrsn, una por lo menos, lo 
es Indebidamente, o sea. es enterra-
da viva en estado de muerte aparen 
te. Claro está, que no queremos de-
cir, que estos supuestos muertos 
despierten siempre en la -tumba, 
pues en la mayoría de los casos, la 
muerte aparente primitiva, se con-
vierte.rápidamente en muerte real 
si no aplicarse con la celeridad de-
bida los oportunos medios de rea-
nimación. 
Pero donde los peligros de una 
, Inhumación prematura son siempre 
Además, bien sea por el pavor que p0g|bles es en tiempos de guerras y 
infunde la vista de un cadáver, bien Cp|demlas. por no dtar más que 
por la creencia tan extendida de que aqueiiag circunstancias en las que 
están de acuerdo casi todos los au-
tores. En las pasadas epidemias, en 
las pasadas guerta, ¿cuántos no fue-
ron enterrados vivos? El recuerdo 
de los relatos que hemos leído nos 
produce escalofrío de terror. Los 
vivos se confundían con los muer-
tos, más como no había tiempo que 
perder, unos y otros eran enterra-
dos a docenas, a dentos. apresura-
damente. 
En fin, que hoy oor hoy. a pesar 
de todas las razones, de todos los 
progresos de la denda y de la le-
leglsladón, nada más natural, qu? 
el temor a las Inhumadones prema-
turas soo la visión dantesca de un 
despertar en la tumba. La perspec-
tiva es pavorosa. El terror a ser da-
dos por muertos, sin haber Udgado 
s morir, palpital en nosotros. 
Ricardo Royo Villanova 
y Morales 
éste sea una fuente de contagio, lo 
derto es que las disposiciones lega-
les sobre comprobadón de delnn-
dones en inhumación de cadáveres 
se cumplen con gran Irregularidad, 
o lo que es más frecuenté, no se 
ra, a fin de hallar el medio de evitar 
los despidos. 
Se llegó a un acuerdo sobre la ba-
se de que el Estada garantice los In 
tereses de un capital de siete millo-
nes de pesetas y la empresa readmi-
ta a los 3 000 obreros despedidos y 
dá trabajo a otros dos mil obreros 
más. 
C A N T I D A D E S P A R A 
EL PARO OBRERO 
Madrid.—La Junta del Paro h 
acordado distribuir cuatro millones 
de pesetas para alumbramientos de 
aguas, desguace de buques pesque-
ros y auxilios para conjurar crisis 
agudas. Anuncie usted en ACCION 
-a t A C C I O N 
1 Centros oficiales 
F L A T O D E L DIA 
Pichones a la Périgueux 
Rellenado» dos o tres pichones 
«n una mesa de albondiguillas mez-
clada con Jamón crudo y cortado 
es pequeños dados Coser con hilo 
Isa aberturas. Envolverlo en lonjas 
de tocino y colocarlos en el asedor 
a buena lumbre durante veinticinco 
minutos. Retirarlos: suprimir el hi-
lo. Colocarlos en la fuente y pres.n-
tsrlos cubiertos con una sclsa Péii-
gueux. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Alcefllz, don León de la Torre. 
— Do Madrid, el Ingeniero don Ma-
riano Vicente. 
— De Valencia, don Salvador Escu-
dero y familia. 
Marcharon: 
A Calatayud, don Juan Sala. 
— A Zaragoza, don Felipe Garrido, 
de la casa Caatafíón. 
— A Valencia, don Simón Checa. 
— A la mlsmk capital, don And és 
Nello y don Francisco Costa. 
— A Soria, don Juan Lubat. 
— A Valencia, don Carlos Cruset. 
T E A T R O M A R I N 
TELÉFONO 206 
HOY - DOMINGO - ROY 
Grandioso programa doble 
Tarde: A las 4 y 7 :: Noche: 10'30 
DOS películas en español DOS 
1.° L a ex'raordlm.rla película 
de la Paramount 
Sección religiosa'- D E P O R T E S -
Santoral de hoy.—Santos Juan j 
de la Cruz, confesor y doctor; Prc- F U T B O L 
taslo, obispe; y Pondano, abad. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mrñana visitaron a nuestra 
primera autorldsd civil de ia provin-
cia: 
Comisión de Is Sociedad La Ce na 
tanda, del pueblo de Caudé; Comi-
sión de vecinos de ArgenLe; señor 
presidente de la Diputación previn 
dal; don José Msícas; señor secreta 
rio de Izquierda Republicana d e A l jüna, vífgen y mártires; F cundo, 
C 8 ñ z;8eñ res alcalde y secre ario j virgen, y Santos Molséa y Mercurio. ei próxlmo caropeonato local dei 
del Ayunt«mlento de Monrea?; seño má tires. fútbol, con salir de ocho a nueve y^dez González, ha sido puesto a dls-
posición del Juzgado de Instrucción 
de Gandía, que lo tiene reclamado 
durante el me. de Noviembre en la Anoche fué uno de ' 
Igleaia de San Martín. f *• ^ ^ ^ i o t babÍ8 eE 
E l ejercicio de la tarde empezará l»f«.Dt8da Plaz» 
a las cuatro. 
vincio 
res aparejador municipal, terlente 
coronel primer jefe de la Guardia ci-
vil y dlrec:or del Instituto de 2* En-
señanza. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, si asiste suficiente núme-
ro de ediles, celebrará sesión ordlna 
tía la Corporación municipal. 
Los asuntos a trstar son de trámi-
te. • .. .rj -•: -
A U D I E N C I A 
En el «Boletín Oficial» de la pro-
vincià, número correspondiente al 
día de ayer, aparece la relácl 'n de 
los nombramientos hechos por la 
«ala de gobierno dé l a Audiencia te-
rritorial de Zaragoza en renovación 
ordinaria de fiscales y ¡suplentes de 
f-sta provincia. 
C E N S O E L E C T O R A 1 
Si algún apreciable lector quiert 
Santoral de m a _ ñ a ^ comprobar por sí mismo el gran Ir. 
terés que entre la afición existe po; 
C U L T O * " I treinta de la noche, a la plaza de 
Cuarenta hora . . -Se celebrarán Carlos Cas^el podrá ^comprobarlo 
Ficha de un deteni-
do por la Policía 
Como consecuencis de la redada 
hecha por la Pol i . la deteniendo va-
rios individuos considerades como 
delincuentes contra la propiedad, 
entre ellos el conocido Jo«é Feináa-
En el di avio ofidt?! de este, p u v í n -
cia se Ins i ta uca ciüul ix icferente 
a la deaígnación de Colegies tlecto-
rales. 
0 
por Mae West y Caí y Grant. 
a." La gran producción F O X 
por Spencer Tracy. Alfce G^yo y 
Helen Tweveltrees. 
EL M A R T E S 
La última senda 
E N ESPAÑOL 
El RguílQ 
\ M \ \ modelo de m m \ de hielo 
M A D R I D 
Deposita;io para la provincia: 
ÜO P. M 
F. Piquer. 20 2 . ° - TERUEL 
Todos ellos, claro está, se ocupa-
ban del campeonato y en los corrl-
Hora santa.-Se celebra en la ]iog ge trataba de la calidad d é l o s 
iglf ría de San Martín, de cinco y equ|pOS que como participantes en 
media e seis y media. dicha composición exlten. 
- Misas a'hora fija, para hoy por Se hablaba de las alineaciones de) 
ser día de precepto: Qub Deportivo Provincial, del Ibe-
Catedral.-Misas cada media ho- r|a( ^el Terror, del Aragonés, dt 
ra. Misa conventual a las nueve y Olimpia, del Mercurio, de un pro 
media. bable Juventud y Olímpica, de tc-
San Andrés , -Misas a las siete, ^ eii08i pero mucho más de los 
conexplicadón del Catecismo, ocho €0nce8> qUe presentan las denomi-
y nueve. 
Santiago.-Misas a las siete, ocho 
y nueve. 
San Miguel . -Misa a las nueve 
X a Merced.—Misa primera a las 
seis y la conventual con predicación 
hdmllMca a íns ocho. 
nadas Peñas Mercantil y Salduba. 
Estas dos últimas son las que se 
gún se vé darán una gran Importan-
cia al campeonato. 
Todas las conversacionee son 
acerca de la calidad de los aficiona-
do» que las forman pero no hay que 
San Juan. -Misas a las siete y me ülvldar que dichas p^ - ñas van a teñe? 
enemigos que, cual Iberia y el Pxc-
vincial se presentan muy comple-
tos. 
A medida que loo días pasan, cre-
ce el entusiasmo y nuestro gtan fie-
dla, ocho y media y doce. 
San Pedro . -Misa de alba a las 
cinco y media y a las ocho. 
E l Salvador.-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
Capilla del Hospital de Nuestra seo de que llegue el día 30 para ver 
jSeñora de la Asunción,—Misa alas cuántos equiqos se presentan parí. 
I seis. este campeonato local que parect 
Santa Teresa.-Misas a las ocho ser dará plnclplo el 8 de Diciembre, 
y ocho y media. 
Santa Claro.-Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
Lea usted 
A C Q \ O N 
Es'a tarde, a las tres y paia que 
les sirva de entrene, juegan lo* 
equipos los O.icnpia-Mercurio. 
La entrada al campo será gratui-
ta. 
BILLAR 
JACINTO FÉRRER COLLADO 
ABOGADO 
C O N S U L T A JEN TERUEL: 
Los días Jueves, Viernes y Sábados, en su despacho, calle de 
los Amantes. 10, entresuelo. 
C O N S U L T A E N M O R A DE RUBIELOS: 
Los días Lunts, Martes y Miércoles. 
— r n ' i&u^a 
TAD05 I 
C O N 
ctJ la;, píir.cly 
En el partido que de tercera cate-
g-ria jugaron en el Circulo Cartóli-
co—para el campeonato suyo—doi 
Dionisio Hernández y don Ceaáreí 
MES D E A N I M A S 
Hoy termina el solemne novena-
rio, que lo Hermandad de Animas 
celebra en sufragio de éitas en la 
igieaia parroquial de Santiego. 
Todos los días, a las ocho y me-
dia, misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco, rosarlo, 
siguiendo meditación, sermón, lee- B idría, vendó el primero al hacei 
tura de la novena, canto de los sen- Jas c,en carambolas cuando su con-
tidos «Lamentos», terminando con ttaIio i0gr5 cincuenta y dos. 
un responso. ; gsta tarde, a las tres y media, tec 
E V A N G E L I O DEL D O M I N G O drá luéar " a partido de primera ca-
tegoría. 
El Evangelio de hoy domingo 24 y Jog8rán don Joaé 0oti2&kz ^ 
ultimo d(8pués de P, ntecosfés. X X a 250 tantos, 
tomado dei capítulo 24 de San Ma-
tee, y en él, el divino Maestre, ha- B O X E O 
blandc con sus discípulos, les hace 
una relación hasta detallada del fin MaflaEa' ^ e s , se celebrará en 
del mundo, de los signos y aconte-,, ^ 
mientes extraordinarios que de to- ^ ^ ^ ^ ^ S 
dos los órdenes y elementos han de ; 
preceder, y por lo mismo, de los pe- j 
Ügros a que estarán expuestos los i 
que vivan en ess.época. Qué serán, j 
en cuanto apeligres de to las c'aS^sj 
por el delito de robo, hechas l 
oportunas investigaciones para co-
nocer la clase de sujeto que se en-
contraba merodeando por los alre-
dedores de esta capital, ha resulta-
do ser sujeto peligroso como prefe-
ilonal del delito contra la propie-
dad, pues de ¡los antecedentes que 
obran en la Dirección general de Se 
puridad aparece en 17 de Julio de 
1927 haber sido puesto, por el deli-
to de robo, a dfeposldón del Juzga-
do de La Coruña; en 22 de Dicíeir:-
bre de 1928, por el mismo delito a 
disposición de la misma autoridad; 
en 7 de Febrero de 1930 a disposi-
ción del Juzgado da Albacete, por 
1^ delito de estafa y atentado; en 27 
de Judo del mismo año, arresto gu 
bematlvo en la provincia de Bur-
gos, y el 7 de Agosto de 1933 de 
tiánsíto desde Valencia para Tren p1: 
por atentado y a disposición de 
uzgado de éste partido, que lo te-
oía redar; ado. 
Flkdelfla un combate entre el Italia 
no Primo Camera y Fod Smith, ac-
uamente clasificado el tercero de 
loa mejores pesos penado» del mur-
do, gracias a su victoria sobre Buc -
dy Baer, 
En Nueva York, la empresa de 
Modison esperaba orgarlzar ur. 
combate entre Schmelicg y Br td-
doí k. en junio, y después enfrentar 
1 vencedor con Joe Louls, en sep-
tiembre. 
Pero la Comisión de Boxeo ha 
declarado, que siendo Joe Louls e) 
único adversario autorizado de 
Braddock, nadie podrá enfrentarse 
ron el campeón del mundo, sin an 
es haber derrotado el negro. 
E l día 3 de diciembre se dispnta-
íá en el Circo Prlce de Madrid un 
match entre Martínez de Alfara y 
Sola, valedero para el campeonato 
enimular del peso semipesado. 
En la mirma reunión se despidirá 
Cheo Morejón combatiendo contra 
Alcalá. 
Oe lo provinciq 
Castelserás 
A M E N A Z A Q U E N O LLE-
: G A A REALIZAgSR , 
Ha sido detenido el vednn .i 
ta población Clemente M o í n o ^ berán porpue anre un emple ° ' f aí 
to por el vecino de A I c a f l i 2 M a ^ 
Ibáñez Real para el pago T ><> 
minada cantidad en metállrn 
adeudaba dijo Iba a matar a?M** 'e 
no. nartí. i 
Avisada la Guardia dvll n u A * 
tener al Clemente cuando 
aproximaba al domicilio del IbL* 
armado de una escopeta de do. 
ñones, fuego central. 
El detenido no ocultó su intenrix 
agresiva, si b en dijo fué todo 0 
como consecuencia de un estad*!0 
excitación al tener que desp,^ 6 
se de una finca para pagar al t a T 
mante. teci1. 
El asunto ha pasado al JU2ga(io 
en Radio 
Practicándolo desde hace 
seis años. 
Bobinajes industriales 
Avisos en: 
Comadre, n.011 TERUEL 
_ R. O B O N SIERRA 
Gapganía-napfz-oído 
Coso. 110-TeIf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.-Mesde Novlen-bre: 
23 v 2 4 . - A R A G O N HOTEL. 
¿No está Vd suscrífoa 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llmt a 
•ucsíro íeléfoio 1-^ -9 y desdi 
ïuwsgaaa recibirá Vd. tittfi 
rládíco aaíes He salir h « 
cvña a sus ocupadoneí. 
MS.ir-i— 
y categoílas. cuand. Je.-ú» le» ded 
«Habrá una tribuía: ión tan grande. \ 
euai jamás se ha visto desde el prin- \ 
cipio del mundo, ni se verá después; 
y si no fuesen breves aquellos días, 
no se salvaría ninguna carne; bien 
que serán abreviados en atención a 
los escogidos». 
Previene el Si ñor. que en ' enc í s 
aparecerán por todts partes predl-
cadoree falsos y hasta falsos Cris-
to», para engañar heita a los esco-
gidos con sus sofismas y hasta con 
sus obras, quizá meravillcses, que 
eíecutecj pero encarga rotundamen-
te: «No les creáis y mantenecs í.r-
mes en la fe. que es vuestro seguro 
baluarte y defensa mientras tengtis 
vlda>. 
A todos nos 11 Ümí. Ja atención so-
bre i a cercanía de tan terrible acon-
tecimiento, sirvié -dése del ejemplo 
de la higuera cuando ya presenta 
sus tallos tiernos y vestidos de ho-
jas anunciando el verano, y atí ios 
hechos de la higuera de la época 
actual del mundo de hoy tan desme 
rtlízado y corrompido, presegie lt 
cercanía de tu destrucción, puette 
que so o sirve p rr. ofend r « Dlcs. 
y q j zá . x i te su jusrlda f ara catO-
garr t s. 
Prep rémenes nosotros cuanto 
podamos por si 1 ega el memento 
el fel lo. que nos c( ja bien OJipues 
tos para ser aprobados y hasta pre-
miados con el dele. 
ANÍ IY.-MMM : fifias S 
2 
roux^y Martínez 
i « f f * ' 'v i "* • í co defienden el 
de «Velas-
Ventosa y G'J Rebles propugnan pop 
representación propòrdònal 
ell de 
L o s conductores abísíníos ate-
rrorizados bor el bombardeo 
1 
Interesante conferencia del 
señor Cambó sobre eco-
nomía dirigida 
El jefe de la L·liga se muesira enemigo del in-
Una ponencia ministerial encargada de 
redactar el proyecto f f 
Madrid. —Él Jefe 4el Goblei^no, se-
flor Chapaprletff, hablando con los 
periodistas aceica del problema mo 
nefario dijo que su solución depen-
de de la situación de cada momen-
..*<?• ; . •> / * 
No juz^a por ahora necesasio Ir a 
la devaluación de. la moneda. 
periodistas le interrogaron sobre lo 
acordado en la reunión y dijo: 
—Se examinaron varios criterios, 
Se acordó designar una ponencia 
de ministros para que estudien el 
proyecto de reforttía de la Lef Elec-
toral y lo pasen a la Comisión de 
Presidencia, a fin dé que, enf votos 
Cree que muy pronto^ comenzará Y enmiendas, se hagan las mod ílca 
a recibir peticiones de bonos oro 
pot parte dè los éxtranfèroíj. s 
MANIFESTACIONES.,'" 
1 '' . ' - ' - l 
: DE LERROUX - : _ f 
c^pnes pertinentes y se discutan en 
la aétnana próxima. 8 
Negó el señor Chapaprieta él pto-
póstto de prorrogar los Presúpuea-
toJl.yi^arJ^ Cortes. ^ 
—¿Pue4ft'decirnos, señor-presi 
Madrid — lu^errog^dp el-señor Le dente, si ^a prevalecido el sistema 
' rroúx acerca de la frasp qu^ se le : proporcional o el mayor i t a r iá? - ia -
atiibuyó de que en el partidc> radi [ terrogó un periodista. 4i ! 
' Cárse'manlTestabaa dos ^ n d ^ ¿eflir Chapaprieta-eludió la 
«la del ocaso"y la del alba», lo des-^ contestación diciendo que anbs de 
mintió eri'ffbsaltít'o. í dar la referencia a la Piensa e!« obli 
Estimo mucho-dij 3 el señór Le- ; gado.que la conozcan los ministros, 
rroux—al seflo^Albfc; 5 Í , , . 
Manifestó que había recibido una ' INFORMES P A R T ; C U L A R E S 
citación del señor Chapapriera p a r a ¿ - ! 
asistir, a las cinco de la tardp,5 a une ^ Madr,d' - P a r iof ^rüiéS pattlcula^ 
... reuplón dé los jefés del bloque para í'68 86J18^  en ^  ^ 1 6 ^ ^ ^ 
-tratar dé la reforma de la W Elec.;ta tarde 101 ícfe8 del blo<3ue ^be r -
ra| • i namental no llegaron, a -uh- aeperdo 
: ¿ « o que es de esperar qué én di- 8obre Ia x*ioxm(> de la Ley E^ctoral 
I ¿ha reunión se logre 11-egar a imafór 8 , n ° ^ u e m a ^ cada ** 
mJíja i respectivo criterio. 
! Los señores G i l Robles y Rahola 
la implantación de 
sistema de representación propor-
cional, mientras que los señores 
Lerroux1 y Martínez de Vclàfco se 
mostraron-partidarios del sistema 
C r e T q ^ r d ^ l ^ - , 
puro és el más adecuado a la. políti-í - Se. habló en principio de ha^r las 
- • elecciones de diputados por el siste 
"T%Pmlnódidendo que, asu juició. ma"7^^^ por df8tr,*f' *** 
cl s istènm-mlxta-podíla ensayarse «gu t ída vuelta y con aplicación pa-- i ^ 1 « « » - ^ , . „ , „ , „ „ i a . ralfls minorías de ¡a Ley de Maura en unas elecciones municipales. j ^ - ^ i . 
L'A R E U N t O N D E L O S ^ 1 : . 
. Acerca de la reforma electoral di- , 
iQ /lop Alc i andró que en la Ceda se P^V^naton 
matilfiestaa dos tendéncias- y que 
les úoicos que postulan el régimen 
proporcional son los re'gloñalistas 
.catalanes de la Lliga. 
R o m a . - Dicen dè Djlburi que el 
goberhadór" dé la Somalia inglesa 
proyecta sustituir a los conductores 
etíopes de los camiones por milita-
res'indios", en vista de que los abisi-
nios están aterrados por los bom-
bardeos y se ciegan a ir a Harrar, o 
piden para ello un salarió'hoblé. 
S E INICIAN L O S P E R M I S O S 
Roma.—Según parece, los hI|o» 
de Musaolini, que sirven en la avia-
ción italiana en Etiopía, tendrán 
una corta licencia para pasar con 
sus padres las fiestas de Navidad. 
USJA PROTÉSTA D E M A R C O N I 
—— c 1 I 
Roma — Marconí-ha salido para 
Parí», caminó de Londres, donde 
piensa presentar una protesta con-
tra la decisión de la Compañía ingle 
sa de radiodifusión, negándole la 
autorización de transmitir emisiones 
referentes a- la guerra italoetíope. 
f TN A ESPECIE DE 
L L A M A M I E N T O 
R )ma. -Un decre b que publica 
el «Dfarió òficiàl» ordena a los re 
cintas dé las quintas del 21 al 34, que 
ab hón hecho todavía él servicio mi 
itat, que se presenten por segunda 
Vez al'CófiSéjO de revisión para su-
fíir nuevo examen dré su aptitud pa 
ra el servició. 
" Los subditos ítaíianós que habi-
fén én él èxt ¿njéro están dispensa-
dos dé ésta formállidad". ; 
E L MOVIMIENTO 
NOMISTA E N C H I N A 
Londres.—El «Tlmes»,_comentan-
do la. situación de Extremo Oriente 
8 détílàfa que£ él movicnlento afítono-
mlsta de la China del Ñorte es una 
maniobra' fappnesa, y añade que el 
fracaso de los militares nipones no 
es más que provisional. . ^  l% a' ^ ' 
Las razones que han apoyado la 
¡adopte el voto acumulado, es' ¿ t ú * ^ ^ F P ^ ^ ^ ^ ^ 
! la adjudicación al candidato de los Sociedad de Naciones en Manchu-
ria; se imponé también pára la í i ua 
clón presénte. 
LaNü. R. S. S.. que es miembro 
deiaS^Jcle iud de Naciones, no obra 
dè'otro modo qué èf J a p ó i . 
C O N T R A L O S J U E G O S ÒLIM-
tervencionismo r tgststá^ 
Culpa 
3 t i Ti 1 
•traitfi *r. 03 otjo^ ÍIÜ 
S« ?••>!.;f» a .31 so f\ití 
éste de matar e! é s t im 
iniciativa particular i 
P I C O S DE B E R L I N 
oc.- C »»65 
••'»!••• S'S1 
y la 
— : — r--1 i MálagR.~Ha llegado el señor Caín ; sospeChosòs éïi l^rcàflï^del Duque 
Nueva Yrorkr-Cíe ato ocho pasto- bó nara d-ÍT una conferencia sobre Cornejo, 
res protestantes han publicado una el t*»mn « E ^ n o m í a dirigida», 
declaración en pro de la no particir Pregnntndo por los periodista's 
pación de los Estados Unldós en los acerm de 1« sltnaHón polfHcn-social 
Juegos^olíjupíeos de Berlín. Uaa, de C·'t^ltifla, el señor Cambó dijo 
manifestación ha recorrido las ca- que alU hab'á siempre inquietud so-
lies para protestar contra la intirven cia^. ,k 
clón yanqui en dichos l iegos. 
No se ïegistraronincidentes. 
L A SITUACION D E L A M O -
, • , i , I I 
: N E D A F R A N C E S A : 
1 Cree que la pnlíHca catalana está 
ahora en un momento de transición. 
5 Juz^i »1 «eflor VU'alonga como la 
i persona má« indicada oa^a él cargo 
de gobernador general de la reglón 
f i T , j . . autónoma, ñero es partidario dé la 
Londres. —Los penódlcoi de la J J . t. 
mañana comentan la situación de la «unresión de dicho cargo, 
rinoneda francesa y estiman, en ge- I Cree que debe restablecerse en to-
neral, que las dificultades con que da su integridad, «alvo en los seivi--
é?ta tropieza deben ser imputadas, c \ n n de Orden público, el Estatuto 
en primer ^ugar, a las ^^cu8^011^8 , Cataluña 
de los partidos. j Sobre política nacional, dilo que 
L O Q U E DICE EL N E G U S ' ^ la labor financiera de Chapaprieta 
~~- r——— i es admirable y sana. 
Addis Abeba. ^ E l Negus ha mani- ; Cree que el Gobierno vivirá: aún 
festado que falcó poco para, que los mucho tiempo st tiene energía, pues 
aviones italianos le sorprendieran . , ^ i * -
én'su Viaje al frente, piu s su preseü- ; en e8te ca80 ,e sP0vsrán las Cortes, 
cia fué señalada en varios sitios. i No cree factible la unión electoral 
Está convencido de que la moral de ]a Ceda con los monárquicos, 
de sus trapas es excelente, y que suX ;pnr i0 «..o wfprf- « \am sanciones 
ejército puede vencer al italiano. Hor 7 e^ctf f ,a8 sanc[one8 
Los bombardeos aéreOs no han ¡ c o ^ r a Italia, Cambó cree que betíe-
causado el menor efeétó moral so-J flciarán a^  la mayoría de1 los español 
Lós'itoápVíhotósvéVlúlSr obede-; 
cer; disparárori cóntrà fòàguardias, ' 
resultand^herid^ jift^^mez, al 
repeler la agíeitónT ^ " :i! 
; .«• .t8 à mi 
E L 0(«ARTA(BRO »: . o Ó .«í 
bre las tropas y la población civil. 
L O S L I C E N C I A D O ^ 
R^ma. —El ministro dé la Guerra 
ha declarado'que los cieñ mil hom-
bres que van a shlir de filas tendrán 
un permiso de tres meses, durante 
el euai s'ï ocuparán de trabajos agrí-
colas,- " ' 
E l señor Lerroux propuso que se 
-r]EFES DEL B L O Q U E : 
Madrid - A las cinco de la ' ía rde? votos que pueda obtener-en'toda 
ilegó a la Presidencia el señor G i l España, siempre que la sumattotal - -
Roljlg, ^de ellos dé la cantidad fijada para la gentlna e laglaterra y B los minis-" 
Dijo que Ig aor jba si se terminaría elección por minorías. tros de Egipto, Portugali Yügoésla-
«n está reunión él estudio de la re- esto se hiciere aumentaríá .el nú via y al gobernador general de Cata-
í o r m a d e l a h y Electoral. .. . .aeróle.dipntados en unos ocho o luña. señor V-tílalorg^. 
'Barcelona.—Los elementos de i la 
Cámara del Automóvil han acorda-
do adherirse a todos los^  transportis 
tàs Ge España en su' propósito de 
declarar la huelga el día 28, h 
les. i - í» t •> — 
E l i ' la Sociedad Económica dló 
mas tarde el señor Cambó su añun-
clada conferencia j 
Comenzó afirmando la superiori-
dad de España sobre las demás na-
ciones, pero cree que ca minamos 
con rumbo contrario, 
t España puede bastarse a sí mis-
ma. 
Después llegó a la Presldenciadel | ^ z « . 
^ f GoUse jo. el ¡si kapapr ieta. . ÍAUM N O H A Y C O M B I N A C I O N 
A l entrartntfanjfeapói a los periodiaüviwH 
tas que se trataba de buscar una fór 
¿nula que armonice los criterios 
opuestes que sobre la reforma de la 
particos representados en el Gobisr 
•^o."--- ™ - - f ™ 
ígitórrfbÍA8Íàe:enéòntrarla esaíór-
l ^ t ^ í f ^ n i ^ n ^ est^tard^,. 
c Nçgó^ljefe dej Go^lerjio fl ç i -
mor de que se iba a decrelar la re-
forma de los aranceles y dijo que es 
•^ 'ttr asunto tendría 'que'ser~óhjéto'dé 
la aprobación d la Cámara. 
Sobre.un proyecto para nivelar la 
balanza de pagos, el señor Chapa-
prieta dijo que lo tiene en estudio y 
lo llevará al Consejo de mi ilstros. 
Poco después llegaron a la P / r s i -
dencia los señores Martínez de Ve-
lasco, Lerroux, Melquíades Alvarez 
y Rahola. 
A las seis de la tarde terminó la 
reunión. 
Salieron juntos los señores Raho-
la, Mtlqulade 
D E G O B E R N A D O R E S 
I Se celebró el cange de notás de 
ratificación del convenio comercial 
hlspano-alemán1, 'entre' él ministro 
de Estado y el embajador de Alema-
I nia. 
I Se cambiaron entre ambos írasés 
demutua cordialidad. 
Madrid. - E l jefe del Gobierno es l 
,tuvp,.esta tarde.en el domicilio del 
'Seffor^AlcaTá~Zimora despachando i 
con el Presldente de la. República. L A pÁÜ^XJgft^TSA 
A l salir áljo que tebabíS aplaza- T . -¿ / -A „ . . 
"do l a f f f f fa ejÇïuj.e..," ; ^ { . L A R G O ; ^ A f ^ E g O . 
Solamente flfraó el Jefe del Est^-. 
dó'^in'decretó prof re gando el plazo 
para hacer reclamaciones en reía- ' 
ción con lasrJlsta» electorales. 
—Todavía—dijo el s t ñ j r Chapa-
prieta—no está, ultimada la combi-
nación de gobernadores civiles. 
E N P A L A C I O 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re-
pública recibió esta mañana en Pa-
lacio a los señores Pórtela Vallada-
res y Hurtado. 
También le visitaron unacomlí lón 
de la junta de Exposición del Libro 
¡ Infantil y el general Goded. Este fué 
Alvarez, Martínez de! a d^rle las gracias por el pés ime 
Velo seo y Lerroux. 
E>te dijo: 
— El st:ñv)r Chapaprieta dará a us 
tedes la referencia. 
Melquíades Alvarez afirmó: 
—El acuerdo ha sido absoluto. 
Les señores G l . Robles y Chapa 
Prieta continuaron aún reunidos du M a d r i d . - E l ministro de Estado, 
'ante buen rato. icñor Martínez de Velaaco. recibió 
^ salir el señor Chapaprieta, los a los embajadores de Alemania, Ar -
del Preíidente de la República con 
motivo del fallecimiento de su pa-
dre. 
E N E L MINISTERIO 
D E E S T A D O : 
Madrid. - Ef sumarlo Instruido 
contra Largo Geballero consta de 
SOOfojips... ._4,.u 
Durante su tramitación se presen-
taron numerosos recursos. 
El fiscal de 11 R -púb iza le declara 
iesj:on»¿-ble de un delito de rebellón 
militar sin circunstancias modifica-
tivas y pide para él la pena de 30 
años. 
£1 defensor solicita la absolución. 
LAS O B R A S DEL F E R R O -
CARRIL M A D R I D - B U R G O S 
Madrid. —El señjr Sa lmóuse pro-
pone realizar cerca de la empresa 
coastruccora del f ^ rrocarrñ "Madrid; 
Burg> s gestiones análogas a las lle-
vad ai a c b J con la empresa del fe-
rrocarril Zamora-Orense. 
L A CRISIS D E L ^ INÍDUS- v 
Dice que* afortunadamente, la Iñ-
novacióñ de Ja económía dirigida es 
tá entre nosotros conslderablémen-
te, atenuada. v o mft$' 
Mientras la economía la dirigían 
las leyes naturales, hubo prosperi-
dad y paz, que se rompieron cuan* 
do el hombre ha querido sustituir 
las leyes naturales, 
bajó se están recibiendo numerosos La economía erclavlzada por el 
telegramas de los lndustriales y pro- Estado existió mucho tiempo en los 
ductores de esparto de toda España. Estados aslátlcoíí 
E l señor Salmón, de acuerdo con I Rusia es la continuación de la 
el ministró de Agricultura, Industria economía acaparada por el Estado, 
y Comercio, acometerá.las medidas Pero, ahora, Inicia una evolución 
necesarias para evitar el paro de mi- Que puede ser salvadora. E l comu-
les de familias qué viven de la indus ni8m0 estatificóla economía y pro-
tria espartera. ; ^ - L A ^ _ ,^ 11^ ::^  _0!f 
¿r * 
Ferro l . -Según noí^c^j^eclbldas 
de Valencia, el día i de:J^clembre 
llegará al Fenol el t:«AríalMO». dis-
puesto para emprender ¿-su viaje al 
Amazonas, d e g u é s ^ ¡¿ife Navlda-
de8- ,- ' o t o t j / j , ^ 
L O Y O V I E D O t )E 
——.) . ^"..}<·n— 
L A M O T A E N T P A ^ P f e Q N A 
èan Sebastián, —fel ^c^ernador 
manifestó a los per íqà lç t^ que a 
las doce y media larpo|Ícíi Jrancesa 
entregó a la eapoñola^. fronte-
ra, a Papaeílo y O'/ledo jjjya Mota, 
qne inmediatamént^ í j ^ r p ^ çondu-
cldbs a P a n ^ i o ^ ' ; 
Pamplona.—A :las »4'30 l ega ron , 
conducidos oor agentegadesSia plan-
tilla 4e Irún, Papaállo'yaOítiedo de 
la Mota, presuníois» coHW^íf^doB en 
robo del tesoro de l * Gtftéátol. 
Ingresaron en ia cáfCélí^i Üiaposi-
^clón del,Juez especial; M 
L A A t o O N A r p O ^ Q 
B a r c e l o n a - E l t fe dé p h c l a ma-
nifestó a 4a Prenj*à4tòaí éfcpresas 
reclamantes oòr %l-éxWíl(vH%úmero 
depolicías que aslséerf •£ í & espec-
táculos públicos !m&itt!*M&Tne a 
laiDlreGClóñ dé S^úlriailcH ™ 
Confirmó (íué^aés'de ífi^fo, a la 
última velfidtti^^BBjftó1 iiistleron 
430.. •. ;«! ;»t»r v.-
U N DORMITORIO P A R A A N -
CIANOS DESA ^ A U A D b s 
—I—EJÏI . in. 1 .n tQina.TtUii— 
Albacete.-El prletario don Abe-
lardo García MoscardÓ Isé l à dirigi-
do al Ayuntamiento, ofreciéndose 
para;construir a surffcpensai un 
nuevo edificio para <|ort¿ltorio de 
ancianos desamparados, pbr valor 
de 25 000 pesetas. 
OPINIONES P A R A T O -
: D O S L O S G U S T O S : 
TRIA DEL E S P A R T O ¡ 
M a d r i d . - E n el Ministerio del Tra 
vácócla müéhíTpbr Ük^ibre àe 
, chísimos seres, y, ahora, convenci-
do de su fracaso. Inicia el trabajo a 
destajo y restablece las jerarquías 
industriales. 
Madrid.-Escasa fué esta tarde l a " "bertad económica es córrela-
concurrencia de diputados en ios de la "betad política. 
pasillo^ del Congreso. Se ocupa él conferenciante dé l a 
La situación política fué d tïMn*ltuacl6a dñl a r c a d o triguere y 
de toáos los comentarlos. dice que la culpa del estado actual 
Eñ general se juzgaba más estable del Problema es de la Ley de tasas 
que días pasados la situación del que ha ,aiPedldo las operaciones 
Gobierno. normales de compra-venta-pues la 
Se creía que el señor Chapaprieta ta8a a en el com-
bien dispuesto a limar algunos pun- D 7 'V1 ^ f f01" 
tos de su obra económica no del to- ^ 6 ^ - * l&* Pérd,da8 ocas,ü-
do bien vtotos por amplios sectores TJL ^ T ^ Z " ^ 
par lame^r los que Integran el blo- 6 " á ^ c o ^ l h ^ \ 
que, log?5á sacar adelante su obra. L J n ^ p* f ' f ^ 0 , ^ 6 Ia S e r v e n 
No obstante, algunos diputados deI E»tado en la economía no 
\creian que se aproxima el cerrojazo t t ^ t Z l Z * l * * * ™ ™ 
de las Cortes. L o . que tal opinan ^ economía8 
creen que a fines de mes se cerrará r » . , ™ « ™ ™ 
el Parlamento hasta Enero, previa REQISTROS Y D E T E N C I O N E S 
la prórroga del Presupuesto. SU^níT R ú ' ^T'* ] ! 
O ro dé los t.mas: objeto de co- ^ 1 ^ 7 ^ ; a ,madru^da ' I a P0 ' 
l ntar. J f é ,1 dé las Irregularid^ " ^ 
des ubi atasen el funcionamlen doJm,ci,,08 de l a c a d o s txtremls-
=CCÍÓa t ^ 1 * 1 de S ^ u - En la casa de la comunista Rosa 
r l # c:ue a ^adquis ic ión de rio Navarro, fueron e n c o n t r a d o ^ 
a u l l e s para el Parque Móvil meroeos carneU y folletos. i T l ^ 
S . cree que este a.untn H „ á _ mapo^l^arlqUedÓ 
Hoco más tarde unos guardias de 
Seguridad dieron el alto 
cree que este asunto dará bas-
tante juego. 
M A S INTOSICACIOfrí^f 
Murcia.-Siguen las Jntqsfcaclo-
nes. ^ : 
En Aldea" de Cúestablanca han 
caído enfermos todos los morado-
res. v-
El equipo de enfermeras madrile-
ñas recorre la 2;on&'affeètada, 
P A P A E L L O Y O V I E D O P R E S -
TAN DECLARACION 
Pamplona . -Al comparecér en el 
Juzgado esta tarde e| wí j fcaño y el 
italiano, reclamados p»» r^bo del 
tesoro de la Catedrál/ h l ¿ e i l n en-
trega del dinero que trajap, |60 pe-
setas entre los dos. 
Ovldd de l a Mota, poxju ' parte, 
traía el paquetlto cerrado^ llcrado. 
conteniendo | o | a l k l | defioció 
fuera de Pamplopj e i H f d t e . ante 
rieres y posteriores á M f e c k u en 
que se cometió e l l b W j f l h Í a que 
trata (fe rustifrcàïse. o s f e o n í tam-
bién el conocido pasoportejvlsado 
en Hendaya a la entrada, c A fecha 
8 de Agosto y el billete de Iren de 
París, del que'; ya se habló én los 
días del suceso. • 
Ambcs individuos serán L m e t l -
dos a un Interrogatorio esrt|clal b 
se espera que el sumarlo e n * aho-
ra en un período de gran actividad 
yarlos' e interés. 
tmmr m 
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MOTER© STsJELT© » CEgTTMA^ 
por tuberculosis en 
la primera infancia 
Cuarta conferencia pronunciada ante el micrófono de Radio-España, de Madrid, por el 
prestigioso tisiólogo doctor De Benito Landa 
IUN ANIVERSARIO 
pin. 
1 
La mortalidad por tubérculos!» en Ilídad general de los niños que mue-
un foco contaminado o por fubercu-J ren durnnte el primer año el 28 por 
losls de la madre, según todos kv» |100. la causa es la tuberculosis; du-
«epedallstas de niños, llega basta A rante el segundo año es todavía co-
nn 57 por 100. mientras que si el n i - ' slderable: 26 por 100, y a partir del 
fio pasa el primer año sin Infectarse ! tercero baja al 7 por 100. 
de tubérculo»»» la mortalidad no 11c- ] Dice a continuación el doctor D i 
ja al 2 por 100. Benlfo Landa que en su deseo de 
de niños desde el nacimiento hast)> 
el tercer año, de los que 1 310 eran 
Imputables a la tube cu'osls. Sola-
mente en el año 1922 hubo 8 048 de 
mortalidad general v 2 101 pur tu-
bïrculosl": el *Ü^Í923. 7 980y 2.110, 
e! «ño 1921, 7.565 y 1 980; el año 
1925 7.515 v 1.985; y el año 1926 
Strauss, estudiando las fichas de idar a conocer a los Poderes Públf- 8 329 y 2 161. En resumen: la mor a 
01 
lot Dltpenaarios de París con 8nte-i COS ioa estrngos que causa h tubf f 
cedentea de 1.410 familias de tuber-jcui08|8 en España en la primera ín-
Culoslf que habían tenido en total |fancja) habida cuenta del error que 
. 6 820 niños de 1906 a 1911. ha hecho f enc|erran las estadísticas oficiales, 
las siguientes observaciones. De es-|que no reflejan la realidad ni slqnle-
tot 6.820 niños. 3 429 habían muer- rfl aoroxlmadamente. en el año 1928 
to, o aea un 50'8 ñor 100. Dé l^s fa-!presentemos-dice—n la Academia 
millas. 81, con 763 niños h a b í a n o s - | M é d i c o Qui rúg lca Española y se 
dldo 586, o sea 76'8 por 100 Las 177 publicaron en la hoja médica de «El 
que quedaron estaban todos' más o 
menos gravemente contaminados. 
Habla después de los 24 caos cita-
dos por H . Lemafre sobre la fuente 
de contagio de le familia, de las es-
tadístics s de Wilhem Weinaber, Cal-
mette. Office d'H'glene Soclela de 
la Scln, Forssner, G . Llasant, A . Sa-
liaburl Mac Nalti, Bernad, Debré y 
Sol» unos estudios sobre este pro-! 
blems en lo que se refiere a la pri-j 
mera infancia, que es donde con 
lldad infantil ea la proviccla de Ma-
drid habida durante los años 1921 al 
1926 fué de 46.939 óbitos, siendo 
¡chacables a la tuberculosis; según 
coíf clente« de error admitldos en 
Francia, 12 305; el término medio de 
mortalidad p >r f ñ ^ fué de 7.823 y 
por tubarcaíosls 2 050, 
Aquellas capitales más castigadas 
por la tuberculosis, como Madrid, 
Sevilla, Málaga, J i éo , Valladolid, 
etc , son íacobléa las qus tienen ma-
mayor Impunidad se cébala tuber- yor m ^ t a » d a d áeaera leu la prlcne-
culosi» y oaás víctimas cauas. Impu-^'1 Infancia, dato elocuente que ro-
nidad natural por la extraordinaria p«s t ece la opinión de que la morta-
receptlbllldad del redén nacido y ;lidad de la primera infancia por fu-
del infante, carentes de defensa fren barculosis en nuestra Patria ea ex-
te a mucha* infecciones, pero e.ii^aordlaadamente elevada. 
otros que demuestran plenamente ¡ esencial a la tuberculosa. Impunidad ¡, Analiza después el conferenciante 
que la infección bacilar tuberculosa ¡también por omisión, por abandono I lo» datos que demuestran aquella 
que, en efecto, de un primer coata-fen que se tiene a la primera Infancia opinión; así por ejemplo en el < ñ " 
' gio, puede adquirirse desde las pri-
meras semanas de la vida, hasta el 
octavo mes, es casi siempre mortal; 
kaata el duodécimo mes. menos gra-
vé, y desde el segundo año, ya eo 
muchos casos evoluciona hacia la 
crinlcidad para agudizarse en el 
transcurso de la vida bajo la iníluen 
cla'de reinfecciones exógenas o en-
dógenas y determinar la tubérculo-
fto pulmonar y de otras formas, en 
la pubertad o en la edad adulta. 
Para averiguar la mortalidad no 
sos podemos servir de las estadísti-
cas oficiales, ya que son contadas 
laa naciones que la tienen legislada 
la declaración obligatoria de esta 
enfermedad y también por la dificul-
tad de desentrañar sus errores en lo 
qua se refiere al diagnóstico causal 
de la muerte de los niños. Hay que 
partir para este estudio de las esta-
dísticas personales. 
Calmette ya dijo en la apertura de 
la primera Asamblea general del 
' Placément Familifal des Tout Petits 
para preservarla de enfermedades 
positivamente Inevitables como la 
tuberculosis; huérfana de toda pro-
tección por parte del Estado de ins' 
tituclones beneficiosas particulares 
Son las 10 y 36 minutos de una 
mañana oscura del 74 de Noviembre 
de 1927. La combaría de policía de 
la ciudad de Méx'co está rodeada de 
bayonetas. Uoa descarga cerrada y 
un disparo de fusil. E l padre Pro ha 
caídp atravesado por laa balas en e 
patio central, rubricando con su san 
pre el Intenso apostolado obrero de 
toda su vida. 
Su muerte dejaba abandonados a 
centenares de ía alllas obreras cuyo 
único sostán era el apóstol jesuíta 
¿Un jesuíta aposto! de los obre-
ro»? ¿Ño son estas palabras contra-
dictorias? 
Es Concepción del Oro ciudad mi 
ñera donde el joven Miguel Pro, hl 
jo de un director de minas, tiene su 
primer contacto con el obiero. Loa 
nobles hijos del trabajo le entusles 
man. Su amor crece por momentos. 
Llamado por Dios a una vida más 
sita, deja todo lo que la puede Im 
pedir el darse por completo a sus 
amados obreros y se hace pobre y 
necesitado como ellos. 
Estada la terrible persecución en 
México. Todo el pueblo se ve opri-
mido por las gerras del tirano. Se Y¿ 
conculcando todo lo santo. Las tra-
dicionee patrias se olvidan. Todo es 
destsucclón y ruina. 
En este ambiente es donde el ya 
jesuíta padre Pro realiza sus ideales 
de apostolado entre sus amados 
obreros. Estoy entre mi «ELEMEN-
TO», decía él cuando con mono de 
mecánico, una gorra hasta las cejas 
El extraordinario d 
"El Norte de Castilla 
1921 murieron en total 160.832 niños 
menores de tres años; de éstos pue-
den achacarse a la tuberculosis 
41.938 
Queremos—dice-hacer resaltar 
en el aspecto profiláctico y de lucha eonnómeros , tanto en el aspecto Y un puro en la boca dirigía su cáll-
social contra esta enfermedad. (moral como en el campo de la eco-j^ palabra a los chóferes de la clu-
Admitamos-dice-s in aumentar-? nomía social, el valor que repr.sen-jdad congregados en una miserable 
lo. el índice de mortalidad por tu.'fca y ^  l* Pedida anual por tu-
bérculo isque deducía y aceptaba berculosis de dos mil niños desde el 
Calmette para Francia y apllcándo- nacimiento hasta los tres años, y es 
lo a la eitadística de mortalidad ge- ta cifra únicamente en la provincia 
neral de niños desde el nacimiento de Madrid. Se deduce, pues, que ur-
a los tres años, registrada en la pro- ^ dictar enérgicas medidas saulía-
Acaba de publicar E L N O R T E DE 
CASTILLA su acostumbrado núme 
ro anual, dedicado a la última cose-
cha de cereales. 
E l prestigioso diarlo castellano 
antes que nada, y siguiendo esta 
tradición que es su propia historia, 
ha editado este año uno de sus más 
notables extraordinarios «de cose-
chas». 
Consta de gran número de pági-
nas, y en ellas recoge todo lo refe 
rente a la producción universal de 
trigo, y a la española particularmen 
te, en artículos extensos y completí-
simos, debidos a la pluma del docto 
especialista que realiza esta labor 
en t L N O R T E desde hace muchos 
años. 
A estos dos Importantes trabajos 
acompañan otros muchos de Inge 
ros agrónomos, meteorólogos, pro-
fesores veterinarios, labradores y 
especializados en cuestiones agríco-
las y agrosoclales. 
Los mapas, gráficos, fotografías y 
cuadros estadísticos, numerosos y 
altamente expresivos, que ilustran a 
los textos referidos, completan el 
magilflco extraordinario comenta-
do, que viene a continuar la serle 
de ellos, ya tan larga y tan honrosa 
para la historia agraria del periódi-
co, que en ser labrlegi, campesino 
y castellano, tiene su ejecutoria más 
a. 
TEXTO: 
^•VgrlcoU, 
«El miedo a la verdad» A* * 
cisco de Cossío. ' ae 
«Laa enfermedades de l * . i 
y el abono», de Luis Sáez P a| 
dez Casariego. re'nán. 
«La cosecha de otro» Ca^ , 
editorial. Cer««l€i»( 
«Un bienio de 
de Manuel de la Parra. 1 
«El problema triguero» * 
nlo Allué. de Al«o. 
«Calidad panadera de loa tria 
su mejora», de José Rulz Santal 
«La siembra en líneas « ¿ I . , , 
de Luis Fernández Salcedo 
«La seguridad personal . 
rayo en el medio rural», de V 
Royo-Vlllanova y Morales. do 
«El problema del trigo», de Anf. 
nlo Royo Vlllanova. ^0' 
cí 
«Gramináceaa», de Antonio QM 
* Romero. r' 
«Los servicios agronómico! en 1. 
Confederación del Duero», deí / 
G . S . U ' ' 
«Ensayos para aumentar la pI0. 
ducción», Guillermo Castafión. 
«El problema triguero-remolache. 
w*. de J. González. 
«Cultivo de Lino». 
GRAFICOS Y M A P A S 
vlncia de Madrid desde el año 1921 
al 1926, resultaba: 
Que la mortalidad general de n i -
ños en el año 1921, menores todos 
de un año, había si o de 4 713 y 
aplicándole el coeficiente de Calmet-
te para esta edad, 23 por 100, obte-
níamos la cifra de 1.319 óbitos por 
tuberculosis; de uno a dos años 
2.364 y 617 respectivamente, de dos , 
a tres años 415 y 29 respectivaman-' 
rías de orden preventivo antituber-
culoso además del ensayo de la va-
cuna Calmette, ya en práctica en el 
dispensario «Amparo Landa» y en 
otras instituciones de España. 
Esta es la dolorosa y cruel reali-
dad de los estragos de la tuberculo-
sis en la primera infancia, y no se 
olvide que es esta la edad menos 
piopensa al contagio. 
Hay que reconocer que la sanidad 
oficial de unos años a esta parte ha 
creado bastantes centros de Pueri-te. En total había habido en el año 
que, «según estadísticas recogidas 1921 y en la provincia de Madrid cultura, que rinden un positivo be-
de varios hospitales entre la morta- 7.502 óbitos de mortalidad gene.al ^10*0 a la Pre*ervac,ón de mucl13» 
¿enfermedanes evitables, entre ellas 
uiMt,i,.,,ifc.all.w j i . i i . . jgaa===5s=s- , ¿ •• ••¿¿^ ===Is==^ =^ ^ tuberculosis. Igualmente hay que 
i reconocer que dirigen estos centros 
' pediatras bien enterados de estas 
cuestiones. Pero esto no basta para 
que el generoso esfuerzo de algunos 
españoles se pierda; hace falta crear 
un estado de opinión propicio y fa-
vorable para poder exigir al Poder 
público que atienda debidamente en 
• lo» Presupuestos del Estado a la 
dCSaC 1. dC M C r o p r ó x i m o , l o s Consumidores de los afa-] Sanidad pública, porque vetar por 
lllndustrialesü ¡¡Comepciantes!! 
LUBRIFICANTES Silkoi 
v r . 
mados L U B R I F I C A N T E S SÍLKOIL, tendrán descuentos ex- { ^ ^ ' ^ k ^ c í ó n Z ^bTrncí* Y 
ccpcionales y bonificación, además, por el consumo durante 
el año 1935. 
IlRcchazad marcas similaresll uSILKOIL es únicòll 
Plaza C a t É ñ i , 9. - m\m, 24.383. - Bmom 
cata, a la vista misma def tirano. 
«Unos cincuenta chóferes de esos 
de sombrero tejano, de mechón col 
gando... Excuso decirle lo solemne 
de esta conferencia. Bien haigan los 
chóferes del mundo entero. No los 
cambió ni por las más encopetadas 
matronas ni por los caballeros fl-
físlll* Así escribía el amigo de los 
obreres. 
Leed, hojead unos momentos el 
Interesante folleto «Entre obreros», 
y podréis admirar en él al apóstol 
de la clase proletaria. 
E l reunía provisiones para las fa-
milias necesitadas; él reconf a los ba 
trios obreros eníugando lágíimas y 
haciendo aparecer un rayo de espe-
ranza en aquellos corazones endu-
recidos por el odio y el rencor; el 
tiene siempre la despensa repleta pa 
ra el pobre y afllgldp; él, en una pa-
iabra, es el padre de los humildes y 
obrero. 
Un alma de este temple no podía 
menos de atraerse a los infelices que 
descarriados por doctrinas crimina-
les solo dejaban penetrar en sus co-
«La cosecha en España», editorial, 
«La cosecha en el mundo», edi 
torial. 
razones el odio y el rencor. Pronto 
el corazón noble del obrero comen-
z ba a latir al unísono con el cora-
zón del apóstol proletario. 
Hombres como el padre Pro nece 
sita hoy día para trabajar, la cues 
tlóu obrera de nuestra patria. H o m -
bres sacrificados que, puesto muy 
alto su ideal, se den por entero a la 
conquista de la mata obrera. Son 
muchas las dificultades, pero todo 
lo supera el hombre que posesiona-
do de su ideal se lanza a la lucha. 
El nuevo edificio social que hoy se 
va levantado en las diversas nacio-
nes del mundo h* tenido su funda-
mento profunno muchas veces re-
hado por la sangre del apóstol. 
Sea un nuevo incentivo para nues 
tro ideal el aniversario de este após-
tol de los obreros, que éste es el tí-
tulo que mejor cuadra al padre Pro, 
S. J„ mártir del siglo X X . 
J. Zabala 
Mapa de España, representatho 
de la cosecha de trigo en 1935.-Ma-
pa representativo dé la cosecha de 
trigo en el mundo en 1935.-Gráfl' 
co comparativo de la cosecha de &!• 
go española y su valor aproximado 
en lo que va de siglo. - Gráfico de 
la cotización media del trigo en Va-
lladolid en lo que va de slglo.-Grá' 
fleo de la cosecha mundial de ír/^ o 
en lo que va de siglo.-Oráflcói del 
Observatorio Metereológlco, reprc 
sentivos de las temperaturas máxi-
ma y mínima, y de la lluvia caída eo 
Valladolid durante el afio agrícola 
e 1934 35 -Tierra sembrada de tri-
go en la úítima campaña. 
C U A D R O S ESTADISTICOS 
La cosecha de trigo en Eipsñs cu 
1935.-La producción española de 
trigo en lo que va de s i g l o . c 0 " 
secha mundial de trigo en 1935 -
La cosecha mundial de tfláo poi 
continentes en lo que va de í l í ^ ' " 
El precio del trigo en lo querva de 
campaña . -Prec io por realeide la 
fanega de trigo en los mercados cal 
tellanos durante el año 1934 35. 
Varios grabados. 
EditGrial-ACCION.-Terttd 
sto no «Se umplé, no se realiza •. n "i 
¡a médid q p b e falca y qu-; prt-- f 
clsa E >p ñ ., y i i q^e h i. si lo Irn 
b üiL·l; demostración el (. stuolo o 
ás p ivorosas y trágl :a3 eatedístlcaí 
¡e mortalida i ir.f mtil por tuboxcu-
lOsis, objeto de esta charla. 
A G U A S A D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
U f A V O B I T A 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . » 
CAR A B A N A D favorita-
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADRtf 
PASTILLA 1,2 5 Y 0.60 PESETAS^ 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . CHAVARRI. 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A Ñ A 
MOLINO de ESPECIAS 
iiiiiiiüin 
Pulverización para la venta propia 
de canelas Ceylan y China, pimien 
tas Singapoore, clavillos Zanzí-
bar. Venta de clases puras garan-
tizadas únicamente. 
Se venden mil sacos envase de 
cacao, a S E T E N T A pesetas los 
cien sacos. 
í m 
JOSE MARIA CONTE! 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
Maitaa B»PAM« d« B^nw^t Aír©-pecB«ríos> (PEDRÍSC® 
«!»« am<)alcna de Áecldentes» (AfXEIDBITBS D E L T R A B A -
! • T H B S P M S A & I L I D A D G i m ) 
ge pMeattaa «gentes en leda la ororlncla 
!*rd!;; 
V. 
